
























完成品 として輸入されてきた。)ステ ン ドーグ
ラスは長い歴史を通 して完成 して きた。その
技術やガラス・工具の直輸入から,現在,世
















イ堂 ・岩崎邸 ・島津邸 ・三井倶楽部 ・古川邸











煉瓦積工 ・ペ ンキエ ・ブリキ職(山 田)・屋
根 ・左官 ・硝子(山本)・錠前(加 世)・画工

























を記念 して建設 された公会堂 ・大正7年)で,
ステンドグラスはペル リの乗船ホーハタン号
を描いている。 このデザインは大蔵省営繕課















ステン ドグラスの制作 ・大正4年 原画 和田
英作 現在のものは小川スタジオの流れを
汲む大竹 ステンドグラスが修復)。















ら ぎ を 与 え る も の の 方 が 多 い よ う に 思 わ れ る。
個 人 住 宅 に は,昔 の 洋 風 建 築 ほ ど 入 っ て は い
な い け れ ど,少 しず っ 取 り入 れ られ て き そ う
な 気 が す る。
Oそ の 他 ガ ラ ス の 製 法 の 伝 来 と 歴 史 に つ い て







奮瀦 鸚 嬲 難 響 鞠 議 ζ2ス製慚 を開く・
院驪 鬣 摶 講 野(明 治27年)・司法省(明治28年),燔
ぐ野治44年・45才で黻 ステンドグラス業はX,辰美が引きつ
木内真太郎 略伝
攤1羅 嬲 霆鎌 老職屯 上司,山本鑑之齣 すすめで
ス懿 羅 騾 鷲 会縫 鱗 臨 聾
野沢臨 別眦
郎矣圭糶 誓 鎌 黷
。テ.,グ,。大黜 張所とし。大阪 末吉
橋通 り4丁 目に開業。
ベルギ ー産のガ ラス,日 独戦争(第 一次世界大戦〉 により入手困
難 となり,英,仏 よ り輸入始 まる。米国 モー リス社,ペ ー ター社。
英哭呈罐 ン欝 南縲
町鰯 ニゥ等のガラスを軌
裔霜糠 莫縦 藷 覿 躰 願寺等。。テ.,を制作。
漕 義 犠 鑛 騰 躍 手醗iこなり・琳 業を決
小川三知 略伝
覊雑1騰 谿学校卒業 、年後猷。カゴ美術覦 学.卒離磁 鴇穉篇
炎誰 魏靆肄黔 哲響篇灘 階1作駐 。
は戦後大竹 ステ ン ドによ り復元 され た。
アメ リカ系の始ま り。模様 の入 ったオパールセン トを多用す る。
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